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Actitudes de los estudiantes y bachilleres 
acerca de la tesis como modalidad para 
optar el título de cirujano dentista en la 
Facultad de Odontología de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos 
Students and bachelors's altitudes about of the thesis like modalitv to choose 
dental surgeonls tille in the san marcos's universíty -
Resumen 
El objetivo del presente estudio fue determinar las actitudes d~ los estudiantes y 
bachilleres acerca de la tesis como modalidad para optar el título de Cirujano 
Dentista en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 
Los resultados obtenidos muestran que el mayor porcentaje (58A%) de los 
bachilleres muestran indiferencia en la aditud hacia la h>sis~ existe un 21.6% de 
aceptación que sumado dan un SO"/" en comparaci6r, con sillo llil 2% que 
muesrnm una actitud de rechazo. Aun ~uando existen fadure~ lirnitantet> para 
realizar 10s trabajos de tesis los bachilleres opin.an que es satisfactorio el poder 
realizar trabajo de tesis para optar el título profesional 
El mayor porcentaje (!'i7.h!'i %) de los estndianlps muestran indiferencia en la 
actitud hacia la tesis, existe un 10.59 % de accpto.ción que sumado dan un 
68.24% en cümparadón cun l:iulu un 31 % que nule::;tran una actitud de rechazo. 
Los factores que límitil.n la elaboración de tesis de parte de lo~ estudiantes son 
administrativos, económicos y no los fadores académicos, lo que constituye una 
fortaleza para mejorar las actitudes hada la realización de la tesis como 
modaEdild para optDr el título profesional. 
Abstrad 
The present study's objective was to determine the attitudes oí the s!udents and 
bachelors abüut fue thesis as mode stop to choose Dental sUJ'seon's title in 
Odontology's Faculty of San Marcos's University, 
The aftermatn.", obtunds show than bachelor's bigger percentag~ they point out 
(58.4%) indifference in the attitude toward the thesis, exists 21,6%. Even when 
exist bordering tactors stop accomplishing the thesis work~ th .. h3('hE'loTS hold 
that he is satisfactory the could have accomplished thesis work stop tú choose 
the professiúnal title. 
The student's bigger percentage they poinr out indifference in fue attltude toward 
the thesis, exists 10,59% . The factors thal lirnit the thesis elaboration on the sirle 
of the studfmt~ are administrativp, E'conom.k and no th2 acade:nic factors, it that 
a fortress constltutes far the bcttcr the altitudes tow.ard the thesis's :realization as 
mode slüp tu thl,)l)se Ihe pruft'~:;ional Htle. 
Introducción 
La investigación científica es una for· 
ma de conocimiento de la realidad ca~ 
racterizada por su objetividad, preó~ 
sión y poder predictivo. Además aJ~ 
gunos añaden congruencia y origina· 
lidad. Existe la creencia que la investi-
gación es solu para científicos y acadé~ 
micos universitarios, y que su meto· 
dología es algo difícil y complicada;. 
Los estudiantes que se encuentran 
investigando usualmente son perci-
bidos por sus compañeros de años 
inferiores como integrantes de un 
mundo aparte. Al mismo tlempo, los 
propios estudiantes se autoconfieren 
un status de imporiancia y superiori-
dad distintivos. Ambas actitudes son 
características de 103 típicos mitos que 
se entretejen alrededor de la activí-
dad académica. 
Quizás el mas difundido de los mitos 
es el que imagina al investigador en 
una torre de marfil alejado de la reali~ 
dad y del contacto con el resto de per-
sonas2. Cuando el estudiante está en 
época de hacer su ti:!S¡:;~ cllando llega al 
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último año de estudios se enfrenta a la 
exigenció ele definír un temd el~ inve~­
ligación. Los resultados nos dicen que 
esta elección, en la mayor parte de los 
casos, no resulta senciUa3• 
Ha-:er la tesis ínvolucra no solo un con-
siderableesfuerzo intelectual sino tam-
biénuna constante tensión psicológica. 
llay estudiantes que se deciden por 
no hacer la tesis porque constituye una 
pesada carga que es sentida con des-
<1gradu y mal~star. Algunos no saben 
que la redacción es la actividad que 
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requiere mas esfuerzo y concentra-
ción. Escribir bien es difícil y t!~ un 
prut..:t::~u de cuntinua revisión que per-
mite alterar. reordenar, añadir, borrar 
y refinar 10 previamente escrito\ 
La Psicología social atribuye quP la 
conducta df' un individuo está en re-
lación a su mf'dio social del cual se 
orienta sus actitudes. Según Kerlinger 
la actitud es una predisposición or-
ganizada para sentir, percibir y com-
portarse en cierta forma ante un refe-
rente. (Es una categoría, fenómeno, 
objeto-acontecimiento, conductas e 
incluso construcciones hipotéticas o 
un objeto cognoscitivo. Es una estruc-
tura estable de creencias que predis-
pone al individuo a comportarse 
selectivarnenle anLe el referente 
aclitudinalt!~r.A todo lu señalado se 
puede decir que la actitud es un esta-
do de disposición psicológica, social-
mente adquirida y organizada a tra-
vés de experiencias, de tal manera que 
el individuo reacciona de una manp-
fa caractenstica hacia el objeto, per-
sona o situación específica, siendo 
esta influenciada por el medio scx::'ial 
donde vive y actúa de acuerdo a 10 
que piensa y siente, poniendo de ma-
nifiesto las interaccio-nes positivas o 
negativas. 
Los componentes básicos de las ac-
titudes son el componentr: cO¡llOscitivo 
conformado por el conocimiento que 
el sujeto dispone sobre el objeLo de la 
aclilud, de mudo 4U~ exi:;te una 
interrelación mutua, al respecto 
Pinilla señala que «El conocimiento 
mutuo origina relaciones progresiva-
mente más complejas»". Las relacio-
nes sujeto-objeto, constituye un cono-
cimiento natural en donde cada uno 
tendrá y mantendrá su rol y su fun-
ción, correspondiendo al ser huma-
no aplicar su conocimiento científico. 
El componente afectivo de la actitud está 
constituido por los aspectos emocio-
nales que acompañan a la motivación, 
la respuesta emotiva o afectiva nece-
sariamente tiene que estar asociada a 
una categoría cognosci-tiva del obje-
to de la actitud, de manera que se va 
formando en el transcurso de diver-
sos contactos ya sea en forma placen-
tera o desagradable. Esta dirección 
d~be ser educada con el ánimo y en 
función de la necesidad de estimación 
y voluntad de poder en la conducta y 
relaciones inspiradas en actitudes 
positivas individuales y colectivas. El 
componente conductual se rf'hf'rf' al acto 
con que el sujeto reacciona frente al 
objeto de la actitud traduciéndose en 
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la predisposición conuuctual del ser 
humano, al respecto Montesinos y 
otros señalan que «El componente 
conductual de una actitud nos ayu-
dará a predecir que conducta mo"tra-
rá un individuo cuando se enfrente 
con el objeto df' la actitud. ya que 
no existe consenso respecto al papel 
de una actitud como activador de la 
conducta, gran parte de los teóricos 
están de acuerdo que en la actitud se 
relaciona de alguna manera con algu-
na conducta observable.? Este com-
ponente sugiere que cada individuo 
actúa de manera particular ante el 
objeto en su conjunto en el momento 
que se enfrenta a él, empero esta con-
ducta tendrá una relación dirata i;i~O­
ciada mn la df~ctividad , de manera 
que si el individuu tit;'ne una actitud 
negativa u positiva hacia el objeto, la 
respuesta lógica cuando se enfrente 
al el también será de rechazo o acep-
tación a la misma. Esta conducta np1 
individuo o grupo tpndrá entonces 
que reflejarsp pn pI ambiente social 
(costumbres, ideas, condiciones de 
trabajo y vida, etc.) entonces éstas 
conductas estarán implícitas en que 
descansan bajo la base sólida de la 
realidad social que influye en la edu-
cación y formación de cada individuo. 
Los tipos de actitudes son la actitud 
de aceptación en el sentido amplio del 
término, implica la correspondencia 
de un aspeclo esencial ud sujeto ha-
cia un delerminado objeto t;'nmar-
ci;idu d~ntru de una aceptación posi-
tiva de la misma, donde el individuo 
podrá desenvolverse y establecer una 
relación de responsabilidad consigo 
mismo y con el objf'to ne dicha acti-
tud, en ese sentido Pinilla refiere que 
«la actltud es positiva cuando se or-
ganiza la propia conducta en pro del 
establecimiento de una relación en la 
que predomina la aceptación, la esti-
maci6n, el apoyo, ayuda y la coope-
ración. El sentido de comprensión 
viene a ser la predisposición para la 
comunicación y para la interacción 
hunuma positiva» R. Los sentimientos 
de identificación con otra persona u 
objeto (aceptación) se llega a produ-
cir cuando se disuelven las barreras 
que puedan existir entre ambos, tal 
es así yue cumpartirá sus valores, to-
mándolos como propios. En una acti-
tud favorable también se percibe los 
sentimientos de responsabilidad que 
consisten en tomar parte activa yasu-
mir un compromiso frente a una ne-
ceSIdad, f'S importante para la forma-
ción de una actitud responsable, el co-
nocimiento cabal de la importancia 
de satisfacer una necesidad y las dis-
ponibilidad para un acercamiento con 
el objeto o situación y llpvar a cabo 
tarp<'lS o actividades que tiendan a so-
lucionar el problema. 
La actitud de rechazo, en tanto cuan-
do una actitud es negativa, se presen 
ta el recelo que aleja a la persona del 
objeto, el recelo es opuesto 0.10. coope-
ración por el distanciamiento que sus-
cita y genera el mecanismo de defen-
sa en la persona. 
El ser humano para anticiparse y de-
tener su ansiedad provocada por su 
estímulo frustrante y si este es pro-
longado entonces modifica la conduc-
ta de la persona y altera su actitud, 
su motivación, su memoria, su pf'n-
samiento y su acción humana, esta 
r-onducta así modificada será repre-
spntada por la persona que determi-
nará su actitud de rechazo v en ade-
lante actuará con sentimient~s de eva-
sión pretextando moti vos de poca im-
portancia. 
Las características de las actitudes 
son las siguientes: las actitudes son 
aprendidas. La actitud no es innata, 
se aprende de la experiencia y apren-
dizaje social en forIlla \'oluntaria e 
invuluntaria. Las actitudes son diná-
miCaS. La i:Ktitud es susceptible de 
modificarse o una vez formadas pue-
den perdurar en el sujeto. Las actitu-
des se interrelacionan. La actitud 
constituye una relación f'ntre pf'rso-
ni'ls n pntrp una persona y el objeto, 
es así como se van formando en rela-
ción a algo. La intensidad de la acti-
tud nos indica el aspecto emocional 
de la actitud, la que determina el gra-
do de convicción de una persona ha-
cia el objeto. La dirección de la acti-
tud implica el modo de sentir de una 
persona hacia el objeto, así un estu-
diante o un bachiller puede ante una 
situación de elaboración de tesis para 
optar el título, su actitud hacia la mis-
ma será de aceplación o rechazo, así 
también puede decirse favorable ° 
u.e~fdvonlble. La intensidad así como 
la dirección conforman el componen-
te afectivo de las actitudes. 
El artículo N° 10 o nel rpglamento 
para optar el titulo de cirujano den-
tista en la facultad de odontología de 
la UNMSM. Dice que para optar el Ti-
tulo Profesional de Cirujano Dentis-
ta se requiere: Haber completado el 
CurrÍCulo de la Facultad de Odonto-
logía, poseer el Grado Académico de 
Bachiller en Odontología y Sustentar 
y aprobar una Tesis de Investigación 
o la presentación de una Monografía 
de un Caso Clínico y su r~sp~ctiva 
sustentación. En años reci~flt~s s~ ha 
desarrollauu una nueva modalidad 
pard optar el título profesional que 
consiste en la aprobación de un curso 
de titulación para bachilleres 10 que 
hace que gran porcf'nt~je de estudian-
tes y hi'lchilleres decidan no hacer la 
tesis para optar el título profesional. 
El presente trabajo permite conocer 
cual es la actitud de los estudiantes y 
bachilleres acerca de la tesis además 
de establecer las debilidades y fortn-
lezas para el desarrollo de lEl tesis. 9 
Objetivo 
Determinar las actitudes de los estu-
diantes y bachilleres acerca de la tesis 
como modalidad para optar el título 
de Cirujano Dentista en la Facultad 
de Od¿ntolagía de la Univcrsidud 
Nacional Mayor de San Marcos 
Justificación 
1. Conocer los obstáculos y 
limitaciones que enfrentan los 
estudiantes al decidirse hacer la 
tesis. 
2. Conocer limitaciones en el proceso 
de elaboración de tesis 
3. Incrementar el número de alumIH)s 
que opten la moualiuad de 
lilulación cun la sustentación de 
tesis 
4. Fortalecer la metodología nI? la 
investigación C'Ilmo estrategia que 
conlleve a la motivación de los 
estudiantes y con ello mejorar la 
formación académica en investi-
gación conducente a elaborar 
proyectos de tesis. 
Material y métodos 
Para la ejecución del prespnte estudio 
de investigaclón se utilizó el tipo de 
estudio descriptivo transversal. El 
área de estudio considerado fue la 
Facultad de Odontología de la 
UNMSM. La población de esLudio fue-
ron 85 alumnos del quinto año matri-
culados en la asignatura Clínica Inte-
gral del Adulto y 125 bachilleres ma-
triculados en el curso de tilulación del 
año 2001 y 2002. 
El instrumento de medición de acti-
tudes e~tuvo basado en la escala tipo 
Likert. 
Para la recopilación de la información 
se solicitó la autorización a nivel de 
direCCión de la Escuela Académico 
Actitudes acerca de la tesis para optar el fítulo df cirujano dentisla 
Profesional de Odontología de la 
UNMSM, igualmente se coordinó con 
los profesores responsables de caela 
curso, obteniéndose así la relación de 
alumnos con asistpncia regular por 
cada i'lsignatura profesional. El estu-
dlO se realizó de Uiciembre 2001 a 
Diciembre de12002.Previa a la aplica-
ción de la escala se impartió las ins-
trucciones pertinentes y se resolvió 
las dudas en cada caso que lo reque-
ría cada unidad mucstrul, para la apli-
cación del instrumento se utilizó un 
tiempo de 10 IJ 15 minutos como pro-
medio. 
El procesamiento de dato una vez de 
haber terminado de recolectar los 
datos, se procedió a la clasificación y 
codificación de los mismos obtenien-
do una base e1t> datos utilizando el 
programa Statishcal Package Social 
Sciencies (SPSS). Para el procesamien-
to del cuestionario se utilizó la escala 
de Likert, cuya puntuación por ítem s 
corresponde a las respuestas dudas 
por log estudiantes y bachilleres de 
odontología, asignándose el siguien-
te puntaje. 
Aíirm~cic>nes Positivas, 
C:mnplpt~mrn-E' de acuerdo 
De d~uerdo 
Inde~¡'o 
En deSdC'Je:do 
Completamente en deSdcuerdü 
Valor ¡J", Id E~{dl~ 
4 
3 
2 
¡ 
O 
o Rechazo de la actitud de los f'stll-
diantes y bachillpres hacia la tesis 
Se usaron pruebas de t, expresándo-
se los resultados como valor p. 
Resultados 
a) Actitudes hacia la tesü; de lo,> 
bachillere,> 
En relación a las actitudes de los ba-
chilleres acerca de la tesis como mo-
dalidad para optar el título de ciruja-
no dentista en la facultad de odonto-
logía de la universidad naciané1.1 mn 
yor de san mnrcos, 73 (58.4%) tienen 
una actitud de indiferencia, 27 (21.6%) 
tienen una actitud de aceptación y 25 
(20.0%) asumen una actitud de recha-
zo. (Ver cuadro N" 1) 
Prueba 
normal 
de distribución 
i;:l = Promedio - 0.75'" Desv. Estándar 
a = 153.48 -0.75'19.86 = 138.585 
b = Promedio - 0.75'" Desv. Estándar 
b = 153.48 + 0.75'1 9.86 = 168.375 
b) Actitudes hacia la tesis de los 
estudiantes 
En relación a las actitudes de los estu-
diantes acerca de la tesis como mo-
dalidad para optar el título de ciruja-
no dentista en la facultad de odonto-
-A-¡-¡,-,,-,,-u-,,-n-,,-· -N-,-g,-'-¡,-,-,---V-,¡-o-'-d-'-¡-'-'-"-'-¡'- logía de la universidad nacional ma-
Completamente de .tcuerdo O yor de san mareos, 49 (57.65%) tienen 
De acuerdo una aclilud de indiferencia, 9 (10.59 
Indeciso 
En desac~eld{\ 
Completamente en desac~erdQ 4 
Luego se procedió a obtener el 
puntaje de cada unidad muestra!, una 
vez oblenido la totalidad de los 
puntajes se hizo una distribución de 
frecuencias y demás estadísticas des-
criptivas corno media, desviación 
estándar, sumatoria f'ntre otros. 
Lllf'gO se aplicó la prueba de distri-
bución normal obteniéndose la esca-
la de valores con su respectiva pun-
tuación (intervalo) cuyos puntajes 
obtenidos nos indium la Aceptación 
Estadí5ticos DescI"iptivos 
Mínimo 
Máximo 
Sumaloria de puntajes 
Error estándar de la media 
Promedio 
Desviación estándar 
Varianza 
%) tienen una actitud de aceptación y 
27 (31.76 %) a¡:,umen una actitud de 
rechazo. (ver cuadro N° 2) 
c) Factores q1lE' influyen en los 
estudiantes en el desarrollo de la 
tesis 
Respecto a los ítems de respuestils, 
los factores que mas influyen negati-
vamente en los estudiantes tenemos 
u que no existen muchas facilidades 
para realizar trabajos de invesligación, 
no existen muchas faciliuades para 
realizar trabajos de investigación, el 
nivel económico de los estudiantes no 
permite realizar la tesis, los trabajOS 
98 
204 
19185 
.-
1.78 
153.48 
19.86 
394.365 
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Cuadro N°l . Actitudes de los bachilleres acerca de la tesis como modalidad para 
optar el título de cirujano dentista en la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional Mayor de Aan Marcos. Año 2002 
ACTITUD PUI\TUACl6N N° % 
Rechazo 98 -139 25 20.0 
--- -
Indiferencia 140 -168 73 58.4 
Aceptación 169 - 204 27 21.6 
Total 125 100.()() 
Estadísticos DescriptioGs de bs Estudiante;; 
Múlimo 30 
Máximo 150 
Promedio 98.56 
Desviación estándar 7.86 
Varianza 61.78 
Prueba de distribución normal 
a::: Prom - O.í5* Desv. Estándar b = Prom - 0.75* Desv. Estándar 
a ~ 98.56 - 0.75"7.86 ~ 92.665 b = 153.48 + 0.75"7.86 ~ 104.455 
Cuadro N° 2.actitudes de los estudlilntes aCerca de la tesis como modalidad para 
optar el título de cirujano dentista en la Facultad de Odontología elE' la Universidad 
l\"ncionul Mayor de San Marcos. Año 2002. 
ACTITUD PU'lTUACl6N 
Rechazo 105 -150 
Indiferencia 93 - 104 
Aceptación 30 - 92 
Toto¡ 
de investigación no son importantes 
en la formación académica, el tiem-
pu empleado en la realización de un 
trabajo de tesis es una pérdida. 
Asimismo hay que resaltar que exis-
ten factores posi tivos tales corno T o-
das los profesores están capacitados 
para brindar adecuada orientación en 
los trabajos de tesis, La mayoría sabe 
leer críticamente informes de investi-
gación, La orientación recibida de par-
te de los profesores en trabajos de 
investigación es bastante ilustrativa, 
El horario de estudios no interfiere 
en el momento de realizar la tesis y 
La formación académica confiable dp 
los profesores permite guiar y orien-
tar al alumno en el trabajo de tesis. 
(Ver cuadro N° 3). 
d) Factores que influyen en los 
bachilleres en el desarrollo de la 
tesis 
Respecto a los ítems de respuestas, los 
factores que mas influyen negativamen-
te en los bachilleres tenemos a que se 
hace necesaria una mayor orientación 
sobre la realización de tesis, debería exis-
tir un reconocimiento especial para la 
mejor t~~is, no existen facilidades para 
20 
W % 
27 31.76 
49 57.65 
9 10.59 
85 100.00 
realizar tesis, en la Universidad no exis-
ten material suficiente bibliográfico, 
los trabajos monográficos requieren 
menos esfuerzo en su realización que 
las tesis, desalienta saber que las con-
clusiones a las que se llegan en las tesis 
no son tomadas en cuenta, no sabe 
escoger un tema apropiado para ser in-
vestigado y las calificadones que dan 
los profesores él los trabajos de tesis no 
relribuyt:'n el t:'~fuerw empleado en su 
f'lahoración. Asimismo hay que resal-
tar 4u~ t:xisten factores positivos tales 
como las tesis son impormntf's en la 
fOffi1ación profesional y realizar traO;;I.-
jos de tesis es agradahle. (Vf'f Clladro 
W4). 
Prueba T. 
Con el fin de comprobar la hipótesis 
nula de la no existencia de diferencias 
significativas entre las me-dias de dos 
muestras dislinlas se aplicó la jJrueba 
T dando por resultado qllP no se re-
chazó la hipótesis nula Con un p = 
0.525 aceptando que no existen dife-
rencias significativas entre las medias 
de las muestras de los bachilleres y 
de los alumnos (Ver cuadro N° 5) .. 
I 
Cuadro N° 3. F;1r!or('s q\le mas influyen 
en los estudiantes de la Pacultad de 
Odontología de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en el desarrollo df> 
la tesis. Año 2002 
--------
1. No existen muchas facilidades ?3ra 
realizar trabajos de investigación 
2. No eXisten mud.as faCllidades para 
realizar trabajos de investigación 
3. El nivel económico de los estudiantes no 
permite reahzar la tesis 
4. Los trabajos de investig"óón no son. 
importantes en la formación acacér:üca 
5. Todos los profesores están capacitados 
para brindar acecuada orientacioner. los 
tra'Jajos de tesi~. 
6. La mayoría sabe leer críticamente 
informes de investigación 
7 La orientación recibida de parte de los 
profesores en trabajos de investigación 
es bastar.te ilustrativa 
8. El horario de estudios no interfiere en el 
momento de realizar la tesis 
9 La formación académica confiable de los 
profesores permite guiar y onentar al 
alumno en el trabajo de tesis 
lO.H tiempo empleado en la realizaCión de 
un trabalo de teS1S es una pérdida 
Discusión 
De acuerdo con los resultados obteni-
dos ya se conocen los obstáculos y li-
mitaclones que enfrentan los estudian-
tes al deCIdIrse hacer la teSIS. Y por lo 
tanto es urgente atender a los requeri-
mientos. Así mismo conocidas las li 
mitaciones en el proceso de elabora-
ción de tesis se hace necesario estable-
cer premios, motivaciones para el 10-
gro de los objetivos que cada vez los 
alumnos se decidan a hacer tesis de 
esta manera se puede incrementar el 
número de alumnos que opten la mo-
dalidad de titulación con la 
sustentación de tesis. Asimismo es ne-
cesario fortalecer la metodología de la 
investigación como estrategia que 
conl1eve a la motivación de los estu-
diant~s y con ello mejorar la forma-
ción académica en investigación con-
duc~nte a elaborar proyectos de tesis. 
Teniendo en cuenta que de acuerdo a 
la teoría elaborada por la Psicología 
social hay que actuar sobre los com-
ponentes básicos de las actitudes en 
nuestros estudiantes, especialmente 
en los componentes afectivo y 
conductual , para lograr el paso de la 
indiferencia a la aceptación teniendo 
en cuenta que las actitudes son apren-
didas, se aprende de la experiencia y 
aprendizaje social y son susceptibles 
de modificación. 
ktitüdes acerco de ra te,is para optar el titulo de cirujano dentIsta 
Cuadro N° 4. fadores que mas influyen en los bachilleres de la Facultad de 
Odontología de la Univer'lidad Nacional Mayor de San Marcos en el desarrollo de lél 
tesis. Año 2002. En el desarrollo de la tesis 
1 Se hace necesaria una mayor orientación sobre la realización de tesis 
2 Debería existir un reconocimiento especial para la mejor tesis 
3 No exÍslen faülidades para realizar tesis 
4 En la UruverSldad no existen material suficiente bibliográfico , 
5. Las tesis son importantes en la formación profesional 
6. Los trabajos monográficos requieren menos eSfUCfL.U en su realización que las tesis I 
7. Desalicntd saber que las conclusiones a las que se llegan en las tesis no son tomadas 
en cuenta 
~~lizar trabajos de h~~is es agradable 
9. Las calificaciones que UdH los profesores a los trabalos de tesIS no retribuyen el 
esfuerzo e::npleado en su elaboración 
-:co. No sahf' ('scoger un tema apropiado para ser investigado 
Estadísticos de grupo 
Variables de N Media Desviación Error típ. de 
agrupación típ. la medid 
Contrastar 1.00 50 3.1296 .90986 .12867 
variables 2.00 50 3.0220 .77144 .10910 
Cuadro N° 5. Compdradún de medias para dos muestras con datos independientes. 
Prueba de muestras indppendientes 
Prueba de Levene para la Prueba T para Id igualdad de medias 
igualdad de viui<mzas 
r---'---
F Sigo t gl 
asumien- .281 .597 .638 98 
do 
varianzas 
iguales 
No .638 95.447 
asumien-
do 
varianzas 
iguales 
Conclusiones 
Aun cuado los Bachilleres indican 
que existen factores lirnitantes para 
reahzar los trabajos de tesis, ta m hién 
opinan que le es saLisIactoriu~l poder 
realizar trahajos de tesis para optar 
el título profesional. 
Si bien es cierto el mayor porcentaje 
ue los bachilleres evidencia 
indiferencia en la actitud hacia la 
tesis, existe un porcentaje de 
aceptación cuya suma es ma yur ljue 
el porcentaje de rech.17o 
Sig Dife- Error típ. 95% Tntervalo 
(bila- renda de la de confidIlza 
teral) de diferen- para la 
mediéls cía diferencia lnferiorr~ 
.525 .10760 .16870 -.22718 .44238 
.525 .10760 .16870 -.22729 .44249 
Entre factores limitan tes para realizar 
los trabajos de tesis que enfrentan los 
estudiantes están relacionados con 
factores adminismtivos y económicos 
Ji no así con factores académicos. 
Si hien es cierto el mayor porcentaje 
de los estudiantes evidenCla 
indiferencia en la actitud hacia la tesis, 
existe un porcentaje de aceptación 
cuya suma es mayor queel purcentaje 
de rechazo 
Recomendaciones 
• Que la Facultad de Odontología a 
través de la EAPO¡ considere las 
condu<;iones de la investigación, para 
un análisis en reldl"iún a los contenidos 
actitudinales que se relacionan con la 
elaboración de la tesis. 
• Conocidos los factores que afectan y I 
o ayudan al desarrollo de la tesis 
establecer un programa de 
intervención que permita a 100S 
estudiantes y bachilleres decidir hdcer 
tesis como modalidad para optar el 
L.ítulo profesional. 
• Desarrollar a.signaturas de la 
elaboración de tesis, seminarios, 
programas de capacitación y 
actualización en relación a la 
elaboración de tesis, de manera que 
permita afianzar las actitudes 
favorables y modificar las actitudes 
desfavorables de los ·estudiantes y 
bachilleres. 
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